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1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 
Дипломне проектування – це завершальний етап підготовка фахівця, який 
дає змогу студенту застосувати в повному обсязі знання та навички, здобути під 
час навчання. 
Дипломний проект являється творчою та дослідницькою роботою студента, 
яку він виконує самостійно за допомогою наукового керівника та консультантів 
з відповідних розділів. 
Метою методичних вказівок є розкриття змісту розділу «Охорона праці та 
безпека в надзвичайних ситуаціях» дипломних проектів, встановлення його об-
сягу та вимог щодо оформлення. 
При виконанні розділу «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаці-
ях» студент повинен практично реалізувати знання, отримані при вивченні дис-
циплін «Безпека життєдіяльності»,  «Основи охорони праці» та «Охорона праці 
в галузі», «Цивільний захист» шляхом вирішення конкретних питань щодо пок-
ращення умов праці на об’єкті проектування та забезпечення безпеки техноло-
гічних процесів та виробничого обладнання. Задля цього студент повинен знати 
основні законодавчі та нормативні акти з охорони праці, вміти аналізувати 
умови праці на робочих місцях та виявляти небезпечні та шкідливі виробничі 
фактори на конкретному робочому місці з подальшою розробкою відповідних 
організаційно-технічних рішень, спрямованих на покращення умов праці та 
зниження рівня травматизму на робочих місцях та підприємстві в цілому.  
 
 
2 ВИМОГИ ДО РОЗДІЛУ «ОХОРОНА ПРАЦІ 
ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ» 
 
Розділ «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» являється час-
тиною дипломного проекту, оформлення якого здійснюється відповідно до 
ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки». Цей розділ пови-
нен включати текстову частину, розрахунки, таблиці, схеми, а також перелік лі-
тературних джерел, оформлений згідно ДСТУ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. 
Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».  
Завдання і вміст розділу «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуа-
ціях» визначається консультантом кафедри «Охорона праці та безпека життєді-
яльності» на основі теми дипломного проекту чи магістерської роботи, що за-
тверджується профілюючою кафедрою, та основного змісту роботи. 
Розділ «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» повинен міс-
тити конкретні проектні рішення стосовно забезпечення безпеки на об’єкті про-
ектування без загальних теоретичних положень. Усі рішення, що запропонова-
ні, повинні бути обґрунтовані відповідними розрахунками та посиланнями на 
нормативні документи. За достовірність вихідних даних відповідальність несе 
студент, що виконує розділ.  
Після одержання завдання на виконання розділу «Охорона праці та безпека 
в надзвичайних ситуаціях» дипломного проекту чи магістерської роботи, сту-
дент починає працювати над змістом згідно плану, що наведений в даних мето-
дичних вказівках. Упродовж роботи над розділом студент отримує необхідні 
консультації згідно розкладу кафедри «Охорона праці та безпека життєдіяльно-
сті». 
Після виконання розділу, студент здає чорновий варіант рукопису із зазна-
ченням літературних джерел консультанту для рецензування до встановленого 
терміну. У разі виявлення помилок чи неповноти викладання змісту розділу, 
рукопис повертається студенту для доопрацювання. У разі належного виконан-
ня розділу та відсутності помилок, консультант підписує чорновий варіант ру-
копису, і студент оформлює його в чистовому варіанті. Після перевірки прави-
льності оформлення матеріалу розділу, консультант підписує титульний лист та 
лист завдання дипломного проекту чи магістерської роботи, а також, у разі пот-
реби, листи графічної частини. 
При відсутності підпису консультанта на титульному листі чи листі за-
вдання студент не допускається до захисту дипломного проекту або магістерсь-
кої роботи. 
 
3 ЗМІСТ РОЗДІЛУ «ОХОРОНА ПРАЦІ» 
В ДИПЛОМНОМУ ПРОЕКТІ БАКАЛАВРА 
 
Обсяг розділу в дипломному проекті бакалавра складає 6–10 сторінок. В 
розділі,  залежно від основної тематики дипломного проекту,  мають бути розг-
лянути вимоги безпеки при конструюванні, експлуатації чи ремонті вузлів та 
агрегатів рухомого складу міського електричного транспорті; обладнання ре-
монтно-експлуатаційних підприємств та ін. 
Матеріал розділу має бути викладений у такій послідовності: 
1. Вступ. 
2. Аналіз небезпечних та шкідливих факторів. 
3. Організаційно-технічні заходи по забезпеченню безпеки. 
4. Висновки по розділу. 
Розділ «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» починається зі 
вступу, в якому в стислому вигляді надається загальна інформація про об’єкт 
проектування та реальну чи потенційну небезпеку, що викликана його експлуа-
тацією, ремонтом і т. п. За наявності, наводиться статистика травматизму або 
інформація про характерні нещасні випадки, що з ним пов’язані. У вступі 
обов’язково має бути сформульована мета розділу. 
Аналіз небезпеки об’єкту проектування проводиться згідно ГОСТ 
12.0.003-74* ССБТ «Опасные и вредные производственные факторы. Класси-
фикация», який наведено в додатку А, або за іншою методикою, що передбачає 
якісну чи кількісну оцінку ризику.  
На основі проведеного аналізу студент пропонує організаційно-технічні за-
ходи, спрямовані на захист працівників від небезпеки або підвищення рівня 
безпеки при експлуатації чи ремонті вузлів, агрегатів та ін. 
Наприкінці розділу у висновках в стислому вигляді зазначаються основні 
заходи, що запропоновані задля підвищення рівня безпеки. 
4 ЗМІСТ РОЗДІЛУ «ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА 
В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ» 
В ДИПЛОМНОМУ ПРОЕКТІ СПЕЦІАЛІСТА ТА МАГІСТРА 
 
Матеріал розділу повинний бути пов’язаний з темою дипломного проекту 
чи магістерської роботи та викладений у такій послідовності: 
1. Забезпечення охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях на за-
конодавчому рівні. 
2. Аналіз умов праці та виявлення потенційних небезпек на об’єкті проек-
тування. 
3. Розробка організаційних заходів, спрямованих на покращення умов праці 
на об’єкті проектування. 
4. Розробка технічних заходів, спрямованих на покращення умов праці на 
об’єкті проектування. 
5. Засоби щодо попередження та ліквідації наслідків виникнення надзви-
чайних ситуацій на об’єкті проектування. 
6. Висновки. 
В окремих випадках (при відсутності матеріалу з охорони праці стосовно 
об’єкту проектування) при узгодженні з консультантом розділ «Охорона праці 
та безпека в надзвичайних ситуаціях» може мати іншу структуру. 
Приблизний зміст підрозділів та їх обсяг наведений нижче. 
 
4.1 Забезпечення охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях 
на законодавчому рівні 
 
Викладення розділу «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» 
починається з аналізу законодавчих та інших нормативно-правових актів, на ба-
зі яких викладаються основні завдання щодо забезпечення безпеки на об’єкті 
проектування. Далі, виходячи із загальних засад охорони праці безпеки життє-
діяльності, викладаються конкретні цілі щодо покращення умов праці, змен-
шення рівня травматизму та запобіганню виникнення надзвичайних ситуацій  
на об’єкті проектування. При зазначенні пріоритетів у вирішенні питань охоро-
ни праці та безпеки життєдіяльності, необхідно надати стислу характеристику 
об’єкта проектування, особливостей його функціонування, технологічних про-
цесів, що відбуваються на ньому. Обсяг підрозділу становить 2–3 сторінки дру-
кованого тексту. 
 
4.2 Аналіз умов праці та виявлення потенційних небезпек 
на об’єкті проектування 
 
В даному підрозділі наводиться аналіз умов праці та джерел потенційної 
небезпеки на об’єкті проектування з урахуванням особливостей його функціо-
нування, що розглядалися вище.  
Аналіз умов праці та виявлення небезпечних та шкідливих виробничих фа-
кторів на робочих місцях об’єкта проектування проводиться на основі ГОСТ 
12.0.003-74* ССБТ «Опасные и вредные производственные факторы. Класси-
фикация», який наведено в Додатку 1. 
Аналіз джерел потенційних небезпек виникнення надзвичайних ситуацій 
проводиться згідно Класифікаційних ознак, затверджених Міністерством Укра-
їни з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслід-
ків Чорнобильської катастрофи (МНС), наказ № 119 від 22.04.2003 р. 
При встановленні фізичних, хімічних, біологічних та психофізіологічних 
небезпечних та шкідливих факторів виробничого середовища та трудового 
процесу необхідно зазначати, де конкретно ці фактори присутні на робочих мі-
сцях та визначати причину їх появи. За необхідності, студент повинен зверну-
тися на підприємство, що є об’єктом проектування, та отримати необхідну ін-
формацію з карт атестації умов праці на робочих місцях, або дослідити умови 
праці методом анкетування.  
Наприкінці цього підрозділу студент зазначає, чи можливо зменшити або 
повністю усунути вплив визначених небезпечних та шкідливих виробничих фа-
кторів, а також ризик виникнення потенційних небезпек, та формулює завдання 
для наступних підрозділів. Обсяг підрозділу повинний становити 2–3 сторінки. 
 
4.3 Розробка організаційних заходів, спрямованих на покращення умов 
праці на об’єкті проектування 
 
Даний підрозділ повинний містити конкретні заходи організаційного хара-
ктеру, спрямовані на покращення умов праці, зниження рівня травматизму на 
об’єкті проектування.  
До організаційних заходів з охорони праці належать, наприклад, наступні: 
– організація навчання з охорони праці на підприємстві; 
– організація безпечного ведення робіт; 
– забезпечення працівників спецодягом та засобами індивідуального захи-
сту; 
– забезпечення працівників інструкціями з охорони праці; 
– застосування знаків та кольорів безпеки; 
– встановлення кваліфікаційних вимог до персоналу; 
– розробка раціонального режиму праці та відпочинку працівників та ін. 
Обсяг підрозділу повинний становити 5–7 сторінок. 
 
4.4 Розробка технічних заходів, спрямованих на покращення умов праці на 
об’єкті проектування 
 
При викладанні цього розділу студент повинен розглянути питання гігієни 
праці та виробничої санітарії на робочих місцях та приділити увагу наступним 
питанням:  
– нормалізації мікроклімату повітря робочої зони; 
– зниженню рівнів шуму, вібрації, інфра- та ультразвуку; 
– встановленню відповідності рівнів освітленості на робочому місці вимо-
гам чинних нормативних документів та розробці відповідних заходів; 
– забезпеченню електробезпеки; 
– захисту від електромагнітних випромінювань; 
– забезпеченню безпеки експлуатації вантажопідіймальних механізмів; 
– забезпеченню безпеки експлуатації судин, що працюють під тиском,  
та ін.  
Рекомендація щодо впровадження технічних заходів, спрямованих на пок-
ращення умов праці, повинна базуватися на проведенні відповідних розрахун-
ків з вентиляції, освітлення, захисного заземлення та ін. Конкретні розрахунки 
та завдання  для їх проведення видає консультант розділу дипломного проекту 
по кафедрі «Охорона праці та безпека життєдіяльності». 
Обсяг підрозділу повинний становити 5–7 сторінок. 
 
4.5 Засоби щодо попередження та ліквідації наслідків виникнення 
надзвичайних ситуацій на об’єкті проектування 
 
Виконання цього підрозділу базується на проведення аналізу можливих 
причин виникнення надзвичайних ситуацій на об’єкті проектування. Підрозділ 
повинен містити інформацію щодо віднесення об’єкту проектування до потен-
ційно небезпечних об’єктів та визначення можливих надзвичайних ситуацій. На 
основі цих даних повинний розроблятися комплекс заходів щодо попередження 
можливості їх виникнення, підвищення надійності технічних та транспортних 
систем.   




У висновках проводять узагальнення усіх напрямків, що розглядалися в ро-
зділі «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях». Коротко форму-
люють мету розділу, перелічують конкретні рішення, що були запропоновані 
для досягнення поставленої мети, та надають оцінку ефективності цих заходів. 
Наприкінці розділу, що надається для перевірки консультанту, студент на-
водить відповідно оформлений перелік літературних джерел, які потім вклю-
чаються в загальний список літератури дипломного проекту чи магістерської 
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Класифікація небезпечних і шкідливих виробничих факторів 










Фізичні небезпечні й шкідливі виробничі фактори поділяються на: 
– машини і механізми, що рухаються; рухомі частини виробничого устатку-
вання; вироби, заготовки, матеріали що рухаються; конструкції, що руйнують-
ся; гірські породи, що обрушуються; 
– підвищена запиленість і загазованість повітря робочої зони; 
– підвищена або знижена температура поверхонь устаткування, матеріалів; 
– підвищена або знижена температура повітря робочої зони; 
– підвищений рівень шуму на робочому місці; 
– підвищений рівень вібрації; 
– підвищений рівень інфразвукових коливань; 
– підвищений рівень ультразвуку; 
– підвищений або знижений барометричний тиск у робочій зоні і його різка 
зміна; 
– підвищена або знижена вологість повітря; 
– підвищена або знижена рухливість повітря; 
– підвищена або знижена іонізація повітря; 
– підвищений рівень іонізуючих випромінювань у робочій зоні; 
– підвищене значення напруги в електричному ланцюзі, замикання якої може 
відбутися через тіло людини; 
– підвищений рівень статичної електрики; 
– підвищений рівень електромагнітних випромінювань; 
– підвищена напруженість електричного поля; 
– підвищена напруженість магнітного поля; 
– відсутність або нестача природного світла; 
– недостатня освітленість робочої зони; 
– підвищена яскравість світла; 
– знижена контрастність; 
– пряма й відбита блискість; 
– підвищена пульсація світлового потоку; 
– підвищений рівень ультрафіолетової радіації; 
– підвищений рівень інфрачервоної радіації; 
 
Закінчення додатка А 
 
– гострі крайки, задирки й шорсткість на поверхнях заготовок, інструментів і 
устаткування; 




Хімічні небезпечні й шкідливі виробничі фактори підрозділяються: 






– ті, що впливають на репродуктивну функцію; 
по шляху проникання в організм людини через: 
– органи дихання; 
– шлунково-кишковий тракт; 
– шкірні покриви й слизові оболонки. 
 
Біологічні небезпечні й шкідливі виробничі фактори включають наступні бі-
ологічні об’єкти: 
– патогенні мікроорганізми (бактерії, віруси, спірохети, гриби, найпрості-
ші) і продукти їхньої життєдіяльності; 
– макроорганізми (рослини і тварини). 
 
Психофізіологічні небезпечні й шкідливі виробничі фактори за характером 
дії підрозділяються на наступні: 
а) фізичні перевантаження (статичні динамічні); 
б) нервово-психічні перевантаження (розумове перенапруження; перенапру-

















Теми індивідуальних завдань для розробки організаційно-технічних 
заходів, спрямованих на покращення умов праці на об’єкті проектування 
(для спеціалістів, магістрів) 
 
Завдання 1. Забезпечення безпеки праці в диспетчерському пункті, 
службі руху   
Вимоги безпеки до приміщення. Визначення нормованих значень мікрок-
ліматичних показників, освітленості, шуму із розробкою відповідних заходів, 
спрямованих на забезпечення їх оптимальних значень. Забезпечення електробе-
зпеки у виробничому приміщенні. Вимоги до організації робочого місця диспе-
тчера. Безпека праці при роботі на ПК. 
Розрахунки: визначення необхідного повітрообміну виробничого примі-
щення; площі віконних прорізів для забезпечення нормованого рівня природно-
го освітлення; кількості світильників для забезпечення нормованого рівня шту-
чного освітлення. 
 
Завдання 2. Забезпечення безпеки праці у виробничому приміщенні 
транспортного підприємства 
Загальні вимоги безпеки до виробничого приміщення. Безпека виробничого 
устаткування та технологічних процесів.  Вимоги безпеки до улаштування 
оглядових канав.  Вимоги до опалення та вентиляції. Визначення нормованих 
значень мікрокліматичних показників, освітленості, шуму із розробкою відпо-
відних заходів, спрямованих на забезпечення їх оптимальних значень. Забезпе-
чення електробезпеки у виробничому приміщенні.  
Розрахунки: аерація виробничого приміщення; розрахунок природного 
освітлення; розрахунок кількості світильників для забезпечення нормованого 
рівня штучного освітлення; визначення необхідної кількості вогнегасників; ви-
значення часу евакуації із виробничого приміщення; розрахунок блискавкоза-
хисту будівлі; розрахунок захисного заземлення, занулення. 
 
Завдання 3. Вимоги безпеки під час технічного обслуговування і ремо-
нту трамвайних вагонів та тролейбусів 
Безпека експлуатації вантажопідіймальних механізмів. Безпека експлуата-
ції верстатного обладнання. Безпека праці при вимірюванні опору ізоляції, про-
веденні зварювальних, фарбувальних, акумуляторних та інших робіт.  
Розрахунки: виробниче освітлення; вентиляція; визначення часу евакуації 






Закінчення додатка Б 
 
Завдання 4. Забезпечення безпеки праці на території транспортного пі-
дприємства 
Загальні вимоги безпеки до території транспортного підприємства. Улаш-
тування контрольно-технічних пунктів. Організація руху транспорту по терито-
рії підприємства. Вимоги безпеки до улаштування відкритих стоянок транспор-
тних засобів. Вимоги безпеки під час переміщення рухомого складу по терито-
рії депо. Безпека праці при зчепленні вагонів. 
Розрахунки: прожекторне освітлення території підприємства; блискавкоза-
хист. 
 
Завдання 5. Забезпечення безпеки праці при роботі на лінії 
Порядок випуску рухомого складу на лінію. Вимоги безпеки до робочого 
місця водія та екіпіровки водія і транспортного засобу. Несправності, з якими 
забороняється випуск рухомого складу на лінію. Вимоги безпеки до механічно-
го, електричного, пневматичного обладнання транспортних засобів. Безпека 
праці при проведенні ремонтних робіт на лінії. Розробка заходів щодо змен-
шення напруженості праці водія. 
Розрахунки: визначення напруги кроку при обриві дроту лінії електроме-
режі або контактного дроту міського електричного транспортну; розрахунок ві-
броізоляції крісла водія транспортного засобу. 
 
Завдання 6. Забезпечення безпеки праці при реконструкції шляхової 
мережі 
Вимоги безпеки до виробничого обладнання та технологічних процесів бу-
дівництва та реконструкції шляхової мережі. Порядок допуску працівників до 
виконання будівельних робіт. Порядок забезпечення працівників спеціальним 
одягом та засобами індивідуального захисту. Забезпечення безпеки руху при 
реконструкції дорожнього полотна.  
Розрахунки: забезпечення електробезпеки шляхом  улаштування захисного 
відключення пересувної електростанції; розрахунок прожекторного освітлення 
для проведення робіт в темний час доби. 
 
Завдання 7. Захист сельбищної зони від транспортного шуму  
Шкідлива дія шуму на організм людини. Джерела транспортного шуму та 
їх вклад в загальний процес шумовипромінювання. Акустичні та архітектурно-
планувальні засоби зниження транспортного шуму.  
Розрахунки: очікуваний рівень шуму від транспортної магістралі в розра-
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